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Tilastokeskuksen nyt julkaisema korkotilasto jakaantuu kahteen osaan. 
Osassa I esitetään kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita ja osassa II 
Suomen rahoitusmarkkinoita kuvaavia korkotietoja muutamalta viimeksi 
kuluneelta vuodelta.
Korkotilaston I osaan on valittu eurotalletusten ja -obligaatioiden 
(S-määräiset) korkojen lisäksi diskonttokorot (taulu I 1.) sekä edus­
tavimmat korot lyhytaikaisilla (taulu I 2.) ja pitkäaikaisilla (tau­
lu I 3*) rahoitusmarkkinoilla seuraavista maista: Yhdysvallat, Yhdis- 
tynyt Kuningaskunta, Saksein Liittotasavalta, Ranska, Japani ja Ruotsi. 
Tiedot ovat yhdenmukaisia OECD:n Financial Statistics'ssa esitettyjen 
tietojen kanssa.
Korkotilaston II osassa on esitetty diskonttokorko ja arvopapereiden 
keskikorot (taulu II 1.) ja rahalaitosten anto- ja ottolainauksen 
peiinotetut keskikorot sekä korkoero periodin lopussa (taulu II 2.). 
Rahalaitosten, liike-, säästö- ja osuuspankkien sekä Postipankin 
anto- ja ottolainauksen korkojeikautumat 30*6.1973 on esitetty tau­
luissa II 3* ja II Tilastossa julkaistut kotimaiset korkotiedot 
ovat vähäisiä poikkeuksia lukuunottamatta peittävyydeltään ja käsit­
teistöltään yhdenmukaisia maamme pankkitilastoissa nykyisin julkais­
tavien korkotietojen kanssa.
Korkotilaston laadintamenetelmät on selostettu RT 1973:11:ssä.
Korkotilaston käyttöön on suhtauduttava vielä tässä vaiheessa varo­
vaisesti. Koska rahoitusmarkkinoiden rakenne, rahapoliitiikan keinot 
ja tavoitteet poikkeavat kansainvälisesti usein huomattavasti toi­
sistaan, korkojen edustavuuden käyttäminen valintaperusteena on 
aiheuttanut sen, että korkotaulut sisältävät hyvin erityyppisiä arvo­
papereita. Nämä taulut eivät siten sellaisenaan sovellu kovinkaan 
hyvin esimerkiksi kansainvälisten korkotasojen vertailuun. Tällainen 
vertailu edellyttäisi huomattavasti laajempaa tilastoa, jossa olisi 
mukana maakohtaisesti useiden eri rahoitusvaateiden korkoja sekä 
yksityiskohtainen selostus radioitusmarkkinoiden rakenteesta ja esi- 
tettyjen korkojen merkityksestä kyseisen maan rahoitusmarkkinoilla. 
Tässä tilastossa esitettyjen ns. edustavien korkojen pohjalta voidaan 
lähinnä seurata eri maiden rahoitusmarkkinoiden kireyden muutoksia 
sekä näiden muutosten leviämistä kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla.
Suomen rahoitusmarkkinoita koskevat korkotiedot kuvaavat lähinnä 
tiettyjen keskeisimpien rahoitusvaateiden korkotasossa havaittavia 
muutoksia sekä rahalaitosten anto- ja ottolainauksen korkorakennetta. 
Eri rahoitusvaateiden korkotuottojen vertailua haittaa efektiivisten 
korkotietojen puuttuminen. Korkotilasto antaa periaatteessa mahdolli­
suuden eri rahalaitosten korkotasojen vertailuun, jota kuitenkin 
’.aittaa se, että olosuhteet ja toimintapuitteet eri rahalaitoksissa 
poikkeavat melkoisesti toisistaan.
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II 4. Rahalaitosten ottolainauksen korkojakautuma 30.6.1973, 1 000 mk
Korko-% Liikepankit j SäästöpankitjOsuuspankit j Postipankki Yhteensä
0.00 1 791 525 275 190 201 375 972 841 3 240 931
0 .25 - -
0,50 207 207
0.75 ■ -
1.00
1.25 747 13 84o 14 587
1.50
1.75 3 000 3 000
2.00
2.25 8 534 3 357 11 891
2.50 180 180
2.75 - 2 088 2 088
3.0Ö 806 14 753 15 559
3.25 20 456 1 828 22 284
3.50 - -
3-75 129 129
4.00 4 203 2 468 6 671
4.25 4 957 842 4 468 070 3 283 266 1 561 036 14 270 214
4.50 78 - 9 233 9 311
4.75 194 981 4o 090 23 31^ 36 997 295 382
5.00 70 000 _ mm 70 000
5.25 591 963 399 760 286 197 87 703 1 365 623
5.50 - -
5.75 5 095 5 095
6.00
6.25 2 421 117 1 582 870 1 106 140 223 275 5 333 402
6.50 -
6.75 93 555 71 061 164 616
7..00 15 322 15 322
7.25
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50 267 267
8.75
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
Yhteensä
Keski-
10 161 685 6 765 980 4 900 292 3 018 802 24 846 759
korko % 4.070 4.607 4.588 3.111 4.202
